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$\mathrm{t}_{arrow\text{ }^{}\Rightarrow}$ “In the event the large scale structures of the turbulent boundary layer are “hairpin eddies” , and
if as argued here, the logarithmic region reflects the character of these structures, then the form of these
structures must in some sense be independent of Reynolds number since the logarithmic region has been
found to be extent at all rneasured Reynolds numbers, and the logarithmic law found invariant with
Reynolds number.” [19]
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